eredeti népszinmü dalokkal, 3 felvonásban - irta Balogh - zenéjét Szerdahelyi - rendező: Együd. by unknown
Történeti népszínmű.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
IV. bérlet Vasárnap, Januárius 5-kén 1873. 
a d a t i k ;
Mátyás diák.
r Eredeti .népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. — Irta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
(Rendező: Egy fid.)
I. felvonás: Templom napj,H. felvonás: eíintolvaj, vagy: j
III. felvonás: A czin
S z e m é l y z e t :
M átyás diák — —
Kupa , csinkolai kántor —
Rebeka, felesége —
K*ta^ i<,ndjf“gRílotl S5'ermeke!k 
IdegeiioŐ —  —
Szobaleány — —
Ctiokó Mihály * sáfár —
Oláh Já n o s , kincstári imok 
Kalocsai Im re» kincstári gondnok 













I o ráadok2-dik) — —
Örsi prépost — —
Lőrincz ? a bosnyák fejedelem fia, apród 
Tehénpászíor — —
Harangozó — — —
Egy huszár — —* —
Inas — — —
Vlad M arcii, tót diák —  —













Diákok. Falusi nép. Bucsusok. Történik Czinkotán és Dudán. Idő: 14 4 7 .
A harmadik felvonásban: M é g ^ e g  I t t a g y a r - t á l l C Z ,  lejtik Bagyola Emma, Berényi
ÍIka,Visontai Eszti és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MelyaraU: Alsó és közép páholy 4L frt .5 0  kr Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
F o l t é n y i  és T ő r ö k n é  betegek.
Befcraczea 1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
